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ANewSpeciesoftheFamilyAnuropodidae(Crustacea:Isopoda)
fromtheOkhotskSea*
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オ ホ ー ツ ク 海 か ら 発 見 さ れ た オ ナ シ グ ソ ク ム シ 科 A n u r o p o d i d a e ( > [ ' 殻 綱 等 脚 目 ） の 一 新 種
布 村 昇
高 山 ｢ I . 科 学 文 化 セ ン タ ー
北 海 道 網 走 市 の 沖 合 1 6 マ イ ル の オ ホ ー ヅ ク 海 の 水 深 6 0 0 の 地 点 か ら 採 雌 さ れ た 大 } 魁 真 紅 の 等 脚
順 を 新 椛,A""ropuss α"g"ﾉ"eiis( 祁 名 ： ヒ イ ロ オ ナ シ グ､ ノ ク ム シ ） と し て 記 紋 し た 。112mm に 達
す る 大 型 柿 で 、 日 本 近 海 で は ． 本 科 に 属 す る 二 番 め の 仰 噸 で あ る 。 本 純 は オ ー ス ト ラ リ ア か ら 記 撒
さ れ たA.aus" 通/ 応 に 肢 も 似 て い る が,(1) 亦 い 体 色 、(2 陥 広 いi 典 尾 節,(3) 輔 二 触 角 の 節 が 多 い こ と
(4) 輔 二 小 顎 外 葉 の 剛 毛 数 が 少 な い こ と 等 に よ っ て 区W|| さ れ る 。 ま た 北 抑 道 根 室 沖1300km か ら ‘ 記 録
の あ るA 伽"iypel 噌 加 芯 と は ， そ の 他 にim 部 側ﾉj の 突 起 か 三 角 形 に 拡 大 し な い こ と.(2) 腹 部 が 芋
行 な こ と ，(3) 体 つ き か ず ん ぐ り し て い る こ と,(4)llfeJ 肢 にm 毛 の 少 な い こ と,(5) 腹 尾 節 が 闘 い こ と 等
に よ っ て 区 別 さ れ る 。
InMav ，1982 、ared-pigmentedisopodspecimenhapenedtobecaughtbyMr.Akio
Takekawa.fishermanofAbashiriCity,Hokaido.Thispecimenwasfirsthandedoverto
Mr.TamotsuHonma,directoroftheOkhotskAquariumFoundation,andthenitwastrans-
ferdtoMr.ShukaMruyamoftheHokaidoAbashirFisheriesExperimentalStaion.
Andfialy,twspacedmyispoalfrdenticaohrugtecosyfDr･Kazu
NagswoftheHkaidoKushiroFsheriExperimntalSion.Althougespcimen
wasfeml 、itprovedfmhcarteifurs,toepncioth
genusAw"opus.
Beforginuth,IwldkxpsmycaeoPrfSbu
NishmuraoftheKyotUniversityforhiskndesinreadingthemanuscript,oMr.Akio
Takeawforclectingsuchaniterstingspecimen,adtoMr.ShukaMruyamndDr.
KazuyaNgaswafortheirkindesforgivngmeachancetostudythespecimen.
FamilyAnuropodidaeStebing,1893
GenusA 〃" γopusBeddard,1886
A 〃 【iropusangu 加cms,n ．sp.
{Jap.name:Hiro-nashigusokumshi,new)
Figs.1-3
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M α 〃". α/2m 加 加ed:1ovigerous^-,holotype,12minbodylength,from60mindepth,
of16milesfromAbashiriCity,Hokaido(lat.412.5'N,long.143.E) ．col.AkioTake-
kawaonboardtheDaisan-Kiyo- 〃 α γ",May15,1982.Typespecimenisdepositedatthe
ToyamaScienceMuseum(TOYA-Cr-1902).
Descﾉ か"ow:Bodycolou-blod-redinlifetimebutorangeinalcohol.Bodyroundedand
ratherstout,12minlengthexceptbothantena,ndabout2.timesalongaswide ・Eye
lacking.Demarcationofperaeonalsomitesdistinct･Demarcationofpleonalsomitesalso
distinct.Pleonabruptlynarowerthantheperaeon.
Firstane(Fig.2C)stou,cmpedof2sgmnt;irsegmntquarishpe;
terminalsgtelongrhafistndlceoa-bng.
Secondat(Fig.2D)slrcompedf7gnts;ir2mho
thirdanfourthsegmntslogwithsevralsetoniermagin;fthosevnthsegmnts
slender.
Rightmandble(Fig.2E)stou;parincsvaerytouandcmposefaingletoh
bearingdark-coluredcutingedge;palpthre-segmentedwitherminalsegmentbearing
18setae.
Leftmandilbe(Fig.2F)alsotout;parsincisvaerystout,composedofasingletoth
bearingdk-coluredtinge;procsumlarisendwthabou20etha
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A ・Dorsalview;
B.Ventralview.
Bothphotosof
freshstatewere
takenbyMr.S.
Maruvama.
ANewA""ﾉ'OpO" 〃ﾉso 加 伽 力 ℃ﾉ 〃O 内 加 峨Sea
Firstmaxila(Fig.2G)stout;inerlobetruncatedandwith10sharptethathetip;
outerlobewith4hairysetaeathetip.Secondmaxila(Fig.2H)dividedinto2lapets;each
withaboutadozensetaeatthetip.
Maxiliped(Fig.21)composedof2segments;basalsegmentrectangularwithmanyhairs
oninnermarginandterminalsegmentwithabout30setaeonthemarginandseveralsetae
onlateralside.
PeraeopodI(Fig.3A)subchelate;basisbigandrectangular;ischiumtriangular;merus
triangularwith4setaeatouterdistalcorner;carpusshortwith6setaeoninnerdistal
corner;propodusstoutwithabout10shortsetaeoninnermargin;dactylusrelativelylong.
，
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view;C.Firstantenna;D.Secondantenna;E.Leftmandible:
maxilla:H.Secondmaxilla:i.Maxilliped.
Fig.2,4 〃"lob" ざs α"g" 〃zc ノ ハ 、n ． 別1
A.Dorsalview:B.Lateral
F.Ricrhlmandible:G.First
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Peraeopods1andUI(Fig.3B)similarinshape;basisoblong;ischiumtriangular;merus
square;carpusquarewithmanysetae;propoduslender;dactylushort.
PeraeopodsIV-VI(Fig.3C)similarinshape;basisbigandoblong;ischiumsquarewith
manysetaeoninnermargin;merusandcarpusrectangular;propodusoblong;dactylusvery
short.
Allthepleopods(Fig.3D)similarinshape;basisshortwithabout10setaeoninner
border;bothlamiroundandreniformwithoutseta.
Uropod(Fig.3E)membranousandsimilartopleopods;basismalandepresed;both
lamiroundwithoutseta.
Re 畑 α γ s々:ThepresentnewspeciesismostcloselyaliedtoA.anstra/ おSCHUIﾉrzcolected
fromtheAustralianwaters,butheformeriseparatedfromthelaterinthefolowing
features:(1)red-pigmentedbody,(2)widerpleotelson,(3)morenumerousegmentsofsecond
antenna,(4)lessnumeroussetaeofouterlobeoffirstmaxilla ，and(5)absenceofsetaon
themarginofpleopodsanduropods.
Forthegenus,anotherspeciesA.hathypelagosMenziesandDow(Birstein,1963)has
beenrecordedfromtheabout1300kmeastoffNemuro,Hokkaido,North-westPacific.But
thepresentnewspeciesiseparatedfrom 伽 ＃ んypelagosinthefolowingfeatures:(1)lackof
laterltiangularexpansionperaonlsomites,(2)lackofdeprsioncephalon,(3 ）
shortepleotlson,(4)lesnumerousetaoniermaginofperaopdsandpleopds.(5)
lesnumerousegmentaionfsecondantenaend(6)shorterpleon.
Fig.3.4ﾉ"lopusangui" α 侭n.sp ．
A.PeraeopodI;B.PeraeopodH;C.PeraeopodVU;D.PleopodI;E.Uropod,
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